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THE ACCOUNTANTS' JODRNAL. (Vol. L， Nの・ 593， Sept目， "932.) 
Practical accounts for examinees-V; R.正，.下Villiams.
Better bookkeeping-XVI; N. Truman. 
Depression reconsidered-TI; S. W. Rowland. 
THE BANKERS' MAGA2INE. (Vol. CXXXTV. No. ro62， Sept.， '932・)
The prOgress of banking in Great Britain and Ireland during 1931. 
How can we restore internationaI solvency ，"; G. Cassel. 
The great Conversion Loa.n. 
The Ottawa Conference. 
The late M. John Rae. 
THE ECONOMIC JODRNAL. (Vol. XLII， N，). 165， Mar.， 1932.) 
Econornic conditions in Canada in 1931-32; H. .A. Innis. 
Notes on Pigou's method of deriving dema!ld curves; W. F. Ferger. 
Member bank reserves in the United State，; 1. .M'. K.の倒'5.
(25) 
The Indian Central Banking Inquiry Comrni.l:t.ee， 1931; A. f. Saunders. 
Dr. Hayek on rnoney and capital ; P. Sraffa. 
(Vol. XLII， No. 166， Jun.， 1932.) 
British foreigロinvestmentsin 1930; R. Ki1uhwsl，の.
The pr田 sureof populatiols in the Far East ';]. B. Condliffe. 
International di伍cultiesal骨isingout of the fillancin，g of public works dur. 
ing depression ; 1.wι"""ing. 
Certain aspects of the English cuπency systc三m;l" Al5ton. 
Money and capital; F. A. von Hayek & P. ，':;"，時:fa.
(Vol. XLTI， No・167.Sept.， 1932・)
The demand for labour; Bd. Cam師払
New Zealand's economic di伍，cultiesand expnri opinion; D. B. Cop/and. 
The situation in France; P. K. Deb側 ham.
The Portuguese Bank Not，es Case; R. G. Hσ:UJtrcの'.
The Indian industrial worker; G. T. Garra，:I" 
Mr. WeUs's Wealth of Nations; C. R. Fay. 
-1-
(26) 
A note on the long.term rate of inter即日tin relation to the' conversion 
scherne ; J.M. K.印刷'5.
E米利加合衆冨
THE AMERICAII JOURIIAL OF SOCIOLOGl/. 
(VoI. XXXVUI， No. 2， Sept.， 1932.) 
Social transformations in East Africa; R. Thurn叩ald.
Legitimacy and paternity among the Hehe; G. G. BrO回n.
A tentative study in Experimental Social P"ych ology; C. Kirkpatrik. 
Disaster and the sequence.patter口 concept.oA sodal chang; L. J. Carr. 
Residential propinquity aS a fador in manriage seledion;. ]. 1王S.Bossard. 
Birth control and the sex.ratio at birth; S. Wi nston. 
Parental conditions of Wisconsin girl delinquen tB; K. Du Pre Lumtkin. 
The peopling of the Prairie Provinces of Canada ; A. S. W hiteley. 
CuIture and culture change; M. H. Kyoul" 
THE BAIIKERS MAGAZIIIE. (Vol. CXXV， Noω3， Sept.， 1932.) 
InteIigent seIf.help for the banking systenl; E. C. Har叩ood.
What is financia1 advert:ising? ; L. D. Mer，dith. 
Why the Christmas Club pays; H. F. Olt:帥 an.
Fol1ow the bankers to California; W. R. M'~'rehouse. 
What is the best location for a bank?; 1正Ham隅ond.
THE JOURIIAL OF A(:COUIITAIICY. (Vol. LIV， No目 3，Sept.， 1932.) 
The cottonseed products industry; R. C. C'lark. 
Instalrnent sales of real estate; W. Mucklow. 
The automobile tire industry; L. Park. 
JOURIIAL OF THE A~lERICAII STATISTI，CJII:， ASilOCIATION. 
(VoしXXVII，No. 179， Sept.， 1932.) 
Gold， international credit and depr白羽on;]: H. Rogers. 
An irnproved equal.frequency map of由enormal correlation surface7 using 
cirdes instead of eUipses; Ed. V. Htmti:ngton. 
A comparative study of the indexes of p1t'oduction; Y. S. Leong. 
A general method for evaluating m凶討pleregre田ionconstants; P. Horst. 
Adaptation of new geometric code to nu.dtiple punchl日gin回目lianical
tablation; H. L. Du仰見




ALLGEMEIIIESSTATISTISC~IES ARCHIV. (Bd. 22， Ht. 3， 1932.) 
Das lndividuelle in der Statistik. Ein Beitrag ".u:r sta1:istischen Methoden-
lehre; A_ Sch叩arz.
Zur Frage des Einflusses des Religionsbekennl:nisses uud der Stammes-
Zugeborigkeit auf die Geburtenhau自gkeit;]. .Muller_ 
Zur Statistik der selbstmordhandlung; 5_ Pellm'， 
Die Strasse; H_ Wo在r-
Die Arbeitsstreckung im Lichte der Statistik; 1". Woytinsky-
Uber die Anwendung statistischer ArbeitsmetJlO den irn Strafprozessver-
fahren; A_ Busch-
Uber die Verfahren von Persons zur Berechuu，'.g ein:es Saisonindex; P_ 
Lo問nz.
ARCHIV FUR SOZIALWISSEtlSCHAFT UND SOZIIII.POLJTl拡.
(Bd_ 68， Ht. 1， Okt.， 1932.) 
Bevolkerungsdruck in Ostasien; A. Reichwein 
KarteJle unter dem Druck der Krise; f-Dobretsoerger. 
Erfolgsnormen und Erfolgsgesetze; G_ Ichheiser 
Frankreich und das dynamische Gleichgewicht E:m目oロas;H. VOn Beckerath‘ 
Die allgemeine Arbeitsdienstp自icht. Idee， Entwiddung， gegenwartiger Stand 
und Zukunft;瓦 feserich.
DIE BETRJEBSWmTSCRAFT. (Jg・25，Ht・9，叶pt.， 1932・)
Noch einmal: Die Schwankungen der Besch邑fl:igung;H_ Nicklisch_ 
Zur Diskussion uber die Gewinn-und Verlust:cechnung der AktiengeseII-
schaften; K. 5訪問a!tz.
Die Organisation des industriellen Vertriebes; 11/'. Koch_ 
Die BilanzstaHstik eines Einzdhandels-Verbande'，; F. Faute 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZEIITRALBLA1'T. 
σg. 24， Ht.， 5， JuJi/aug.， 1932.) 
Der Anstieg der Sterblichkeit: beim mannlich叩 Geschlechtim Alter von 
20 bis 25 Jahren und die geringere Widersi'il口dsfahigkeitvon Kindern 
der Vater dieses A1ters; C Gini. 
FIIIAIIZARCHIV. (Bd. 1， HIt. 2， 1932.) 




Verbrauchsbesteuerllng und Kaufkraftschwuad. Ein Beitrag Zllr deutschen 
Steu町 politikin der Krise; H. Gross. 
Neuere Untersuchungen uber白ffentlicheEinnahmen und Konjunktur; O. 
F. von Mering. 
Zur Theorie und Statistik der Phasewlteuer; Ch. Lクrenz.
Die Tatigkeit des R巳ichssparkommissa:rsin Landern und Gemeinden; W. 
Spielhagen. 
Die Finanzen der G:rosseren europaisd旧日 Staate口;O. Sch回arz.
JAHIlBUCHER FUR IIATIOIIALOKONOI.UlP. UND STATISTIK. 
(Bd. 137，日t.3， Sept.， 1932.) 
Verbrauch und Krise; W. Heller. 
Die Tarifvertragsdiskussion. Versuch eil日er:systematischen Erfassung und 
objektiven Wurcugung; H. Monchμ 
Zur Reform司erKrankenversicherung; (;. Albrecht. 
Das private Versich"rungswesen im ]"bre 19>31 ; H. Hassen 
(Bd. 137. Ht. 4. Okt.， 1932; 
Der Begri百 Sozialpolitik. Ein neuer Versuch; Fr. Lutge. 
Die Fortbildung der wirtschaftlichen Genu回 lehre;C. Riedenauer. 
Der Verkehr mit Kr:iegsmaterialien aus lIlnd nach den Hansestadten vom 
Ende des 16. bis酌包ttedes 17. ]ah:rhunderts; E. B副日ch.
Das Genossenschaftswesen im ]ahre 1931; JV. Krebs. 
Die Entwicklung des internationalen Geld. und Kapitalmarktes und der 
Markte einzelnel' Lander wahrend d四1.Halbjahres 1932. Ein erste渇
Gesetz ub町Arbeitslosenunterstut川 ngin den Vereinigten Staaten von 
Amerika. 
ZEITSCHRIFT FUlt BETRIEBSWIRTSl:lfA.FT. (Jg・IX，Ht. 8， Aug.， 1932.) 
Sondervergutungen und Entnahmen (T，tsachen und Folgerungen aus deI1 
Favag.Prozess); W. Kalveram. 
Reform der Vergleichsordnung?; E. SioUzng. 
Beitrage zur Kritik cles SChachtelprivii，、g;s;F，v. Rothe. 
Zur Systematik betri，ebswirtschaftliche.e Grundbegr世 e;A. Nimbach. 
(Jg. IX， HI:. 9. Sept.， 1932目)
Sonderver同tungenund Entnahmen (Tatsachen und Folgerungen. aus .dem 
Favag・Prozess). Fortsetzung; W. r，alveram. . 
Die Anspruche der Altbesitzer von Hypothekenpfandbri.!fen -gegen' die 
deutschen Hypothekenbanken aus deren rechtlost.'I" Bereicherungauf 
Grund des Art. 7'7 DurchfVO. VOln :?'9， l.， 25 zuIn AufwG;; Sontag. 
一-4..
(29) 
Der Mensch und seine Erziehung in der rationalisiert.en Wirtschaft; O. 
Putz. 
Quellen und Studien zur Geschichte der Betriebswirtschaftslehre:: A. lsaac. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLlCHE: FIlRSCIIIUNG. 
(Ig・26，Ht. 7， Juli， 1932.) 
Die Bearbeitung von festem Geld bei einer d';'l tschen Grossbank;κ 
Nieγhaus. 
Produktionsplanung und .regulierung in der Met:alIindustrie (Fortsetzung) ; 
H. Helbing. 
Die Behandlung der Dauerschulden nach der Premisischen G日..erbesteuer・
verordnung; H. W町tz.
(J呂田 26，Ht. 8. Aug.， 1932.) 
Wann entsteht ein Debitor in der Bilanz; Bearbei.tet VOn E..A. Gold. 
Der Grcs3handel in der deutschen Wirtschaft， vornehmlich dargesteJ.lt an 
Hand des Enqueteberichts; S. Schleifenbaum 
Anleichen und Aktien in der amerikanischen Effektenfinanzierung n; c. 
Hundhausen. 
(Jg. 26， Ht・9，Sept.， "932・)
Konjunktur und Kapitalwirtschaft in der deutsche日 Texti1industrievon der 
StabiIisierung der Wahrung bis 2um Ausbruにhder grossen Krise; G. 
A. Wagner. 
Die Behandlung der steuerlichen Anspruche im .KonkUJcs-und Vergleichs-
verfahren; Schul'l阻 nn.
Die Entwicklung und heutige Stellung der wichtig::"l 叩 Grosshandelszweige;
R. Schleifenbaum. 
傍 蘭 酉
ANNALES D'HISTOIRE ECONOJ¥IIQUE ET SOCIALE. 
(Ann. 4， N' 15， Mai， 1932・)
Un grand chapitre de ¥'histoire du fer: Ie mono]旧leStl岳dois. I[e partie; 
Eli.F. Heckscher. 
En p邑riodede r岳volution岳∞nomique:la monna，le en Casti1le (Hね1-1650).
IIe partie; E. 1-Ha附 ilto位
Autour du plan quinquennal; G. Mequet. 
(Ann・4，NO 17， Seplembre， 1932.) 
Les conditions geographiques d'une union europeenne. F‘剖岳rationeuro-
p岳enneou ententes r昼:gionales?;A. DemangEり凡
一 5ー ー
(30) 
島ionnaie，Iingots ou marchandises? 1，"3 instruments d'岳changeaux xr" 
et XUe si邑c1es;H. v. Werveke. 
REVOE D'ECONOMI!E POLIl・IQOE. (AI1Il.， 46. NO 3， Mai-Juin， 1932. Le uU 
mero spec凶 (LaFrance立COn川 niqueen 1931.) 
GENERALlTES .-
Le mouvement de Ia population; J. BouJ'{j'on. 
Les prix; L. D. de Ber間仰ile.
La balance des comptes; P. Mり問al園
FINANCES.-
Le budget， la Tr長sorerieet la Dette publique;者持持
La legislation fiscale; L. Trotabas. 
Le march岳mon岳taireet les changes; p， ，[..~. 
Les banques; ]. Loriot. 
La bourse des valeurs; ]. Dessirier. 
Les吾missions;特*特
Les caisses d~岳pargne; ]. Vergeot. 
Les assurances; A 
PRODUCTION .-
La production agricole; M. Auge-La円be.
La production industriel1e; P. Jera問ec.
Les industries extractives; A. Fraigneau，. 
L田 industriesm吾tal1urgiques et m邑ca四 q1.les;1王 Laufenburger.
Les industries texti1es; R. Catin. 
Les industries chimiques; j. Lhomme. 
Les industries邑lectriques;G. Potut. 




La 1己gislationcommerciale interne; L. 1げ四eaud.
Le commerce ext邑rieur;M. Olivier. 
La poIitique douani色reet Ies accords cOJnmerciaux; J. Naudm. 
L田 ch目ninsde fer et autres modes de tra.nSport; Francois.Perroux. 
La marine marchande et les ports;附特
Les colonies et l'Afrique du Nord; A. Gm'rigou.Lagrange. 
QUESTJONS SOCIALES.-
Le march岳 dutravaiI et Ie mouvemeIlt '日11VTier;R. Picaγd. 
Les salaires; R. Rivet. 
La 話回sIationsociale; IW. Oualid. 
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La mutualit邑etIes assutances sociales ;M. Po./"，. 
La crise du Iogement ; M. Aucuy. 
(Ann・46，NO 4， Juill<:t.Aout， 1932.) 
Une th岳oriedu saIalre; G. Pirou. 
駐日exionssur Ies crises; R. Woltf. 
(31) 
L'邑conomiemathematique d'apres I'a:uvre comp川ー長ede ses repr邑sentants
Ies plus typiques: A..A. Cournot， L. Walras， V“ Pareto; Fr. Bo附:paire.
Essai d'une classification吾conomiquedes entreprises; G. Lasserre. 
Le machinisme et l'agriculture francaise; Ch. BeJ吋son.




(Ann. 24， Vol. III， N' 1， Juillet， 1932.) 
La crise alIemande et ses remedes; A..E. Sayou.; 
Le retour aux mouvements cycliques en Allemagne depuis Ia reforme 
mon是taire;E. E. Frank. 
La r岳gIementationdes entrepris"s dモlectriciteaux Eta1:s.Unis; Fr. Trevou:x. 
Un plan am岳ricainpour Ia stabilisation volonl:aire de I'industrie; G. 
Demaria. 
Les soci岳民sde placement et 1もpargnefran守aise;ム Moulin.
(Ann. 24， Vol. Iff， NO 2， Aout， 1932.) 
， 
La crise， lecommerce， 1・Etat;L. Hennebicq. 
La Flandre， le Portugal et les d岳buts du capita1isme lnoderne; A. da 
Veiga-Simoes. 、
A propos du nouveI Institut de Cr唾ditMobi1ier Italien: vers une邑conomie
control岳e;R. Crosti. 
Etude comparative des sources de mati邑resprerni'~~J:，esv bases de l'ilndustrie， ， 
en Europe et aux Etats.Unis; C. Matignon. 
Les tendances r吾c~ntes de la politique douan注目:(t:ancaise;R. Maspetiol. 
伊 太 事。
GIORIIALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVISTA DI STATI:snCA. 
(Anno XLV U， N. 7， Lllglio， 1932.) 
La rivoluzione dei prez2I a Milano nel XVI e XVII secolo; A. Fanfam. 
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(32) 
Appunti sul “costo monetariodell"uomo"; T. Zerbi. 
1 fondamenti della economia corpoJCativ，!，; G. Bruguier， 
I secondo conve;gno di studi sind，:ali e corporativi; G. Bassani. 
(Anno XLVII， N. 8， Agoslto， ](932・1
Un nuovo trattato di politica economica internazionale; Un le仰向 qua-
lunque. 
1 debiti dell'agricoltura; N. Mazzoc，hi 
L'elasticita della domanda e la trasl"zione clell'imposta in regime di mono-
polio; L. Rossi. 
(Anno XLVIT， N. 9， Settel1山e，1932・)
Due esperienze monetarie; L. Fedena. 
切Osservazionisulla teoria delle dimensioni economiche; G. H. Bous伊<et.
Formazione e investimento del risparmio; B. Giovenale. 
Diritto finanziario e diritto tributa:(~o in !talia; G. G. Donvito. 
園僻聯盟
IIITERIIATIOIIAL LABODR REVIEW， (Vol. XXVI， No. 1， J111y， 1932・)
Albert Thomas， the宣rstdirector; .H. B. Butler. 
Under.consumption as a factor in tbe oconomic cycle; M. Ansiaux. 
The organisation of public works and other measures for the reIief of 
unemployment in Sweden; E. G. Huss. 
The standard working week in Am;tralia， 1; O. de R. Foenander. 
(VoL XXIV， No. 2. Aug吋 1932.)
The Sixteenth Session of the Internatjonal Labour Conference. 
World Economic Reconstruction: an analysis of the Economic Resolution 
adopted by the International Labour Conference; P. W. Martin. 
(VoL XXVI， No. 3， Sept.， 1932.) 
A n international enquiry into Iiving costs; H. Staehle. 
The Standard Working Week in Australia. II; Q. de R. Foenander. 
The collectivisation of agriculture j n t:he U. S. S. R 
Concentration camps for native labou:t" on the coast of Cyrenaica 
Slavery and forced labour in Liberi，". 
